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 Anciennement CFES : Comité français d’éducation pour la santé. 
p2 Résultats 
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2.1 Polyconsommation régulière d’alcool, tabac et cannabis 
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2.2 Usages de cannabis expérimentation des autres drogues illicites 
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2
 Le tabac intervient presque toujours dans la confection des joints de cannabis ; mais il n’est alors 
pas comptabilisé comme une consommation de tabac en tant que telle. 
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2.3 Évolutions sur la période 2000-2005 
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3 Discussion 
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 Il s’agit d’une décoction de pavot. 
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